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Isaflenses
J. Desanges
1 Les Isaflenses sont mentionnés à plusieurs reprises par Ammien Marcellin (XXIX, 5, 40 ;
43 ;  46 ;  51 ;  53)  en  rapport  avec  la  campagne menée  par  le  comte  Théodose  contre
Firmus* (373-375).  C’est  une tribu nombreuse,  vraisemblablement  voisine d’Auzia  (cf.
Amm., XXIX, 5, 49, si l’Audiense castellum est bien Auzia) et peu éloignée des Iesalenses*.
Tel est du moins l’avis de S. Gsell. D’autres auteurs néanmoins, rapprochant le nom des
Isaflenses de celui des Iflissen, proposent de fixer les premiers sur le territoire occupé
ultérieurement par les seconds, entre l’Isser et le Sebaou. Encore faudrait-il admettre que
les Iflissen sont restés fidèles au cours des siècles au territoire qui aurait été celui de la
tribu dans l’Antiquité.  Le castellum Subicarense où le roi des Isaflenses fit apporter le
cadavre de Firmus (Amm., XXIX, 5, 53) serait dans ce cas à identifier avec Rusubbicari
(dont  le  premier  élément  rus :  cap,  peut être  amovible),  c’est-à-dire  Mers  el-Hadjedj,
solution rejetée par R. Cagnat et S. Gsell.
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